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LA BATLLIA GENERAL DE CATALUNYA ENTRE EL 1175 I 1312 AL 
VESCOMTAT DE BAS. 
FRANCESC GRABOLOSA ROURA 
Amics de Besalú i el seu Comtat 
Centre d'Estudis 
El Patrimoni Reial era el conjunt de béns i rendes provinents de 
diverses localitats i viles de Catalunya i eren de titularitat reial. Aquest 
gran patrimoni incloïa terres, viles, lleudes, drets derivats de 
l'administració de justícia, censos sobre diversos establiments i 
negocis com forns, carnisseries, escrivanies, etc. 
El mateix rei participava en drets fiscals i jurisdiccionals i altres 
d'origen senyorial. 
D'una banda hi figuraven les terres o edificis que pertanyien al sobirà 
com a un gran senyor més, bé per herència, bé per conquesta; de 
l'altra hi figuraven totes les rendes derivades de les funcions públiques 
que exercia: contribucions ordinàries de caràcter local (quèsties, toltes, 
forces, cenes i albergues), imposts ordinaris sobre la circulació de béns 
(lleudes, peatges, etc.), sobre el consum local (drets de la farina, del 
pa, del vi, de la carn, etc.), tributs de les comunitats jueves i sarraïnes, 
rendes derivades de l'administració de la justícia (multes, composicions, 
etc.), censosialtresdretsderivatsde la concessió de monopolis (mercats i 
fires, carnisseries, forns, molins d'aigua, ferreries, banys, escrivanies, 
etc.) o de l'aprofitament del domini públic (boscs, prats, aigües, salines 
i mines), rendes de les seques, béns vacants... 
Els administradors d'aquest patrimoni foren els batlles reials locals, 
per damunt dels quals i centralitzant els recursos de la corona, actuava 
a Catalunya, al País Valencià i a l'Aragó un batlle general, mentre que 
al Rosselló (Cerdanya) i a Mallorca hi hagué un procurador general, des 
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de llur reincorporació a la corona catalanoaragonesa (1343-44). El 
mateix succeí a Sardenya. 
No sembla, però, que aquests funcionaris intervinguessin en 
l'administració de donatius de corts i subsidis extraordinaris. La 
complexitat creixent de l'aparell estatal i les guerres contínues, primer 
d'expansió peninsular i després d'expansió mediterrània, feren que els 
recursos del patrimoni resultessin més i més insuficients des del segle 
XIII. Els reis de Catalunya i Aragó, que no havien reunit mai un tresor 
molt elevat, s'endeutaren de manera progressiva al segle XIV, 
especialment durant el regnat de Pere el Cerimoniós, i empenyoraren 
el patrimoni reial. 
El Vescomtat de Bas 
La documentació que aportem en aquest petit treball ens situa 
entre els anys 1175 i 1312. La vall d'en Bas havia passat a mans reials a 
causa de la incorporació del comtat de Besalú al de Barcelona. 
El comte de Barcelona el 5 d'agost de 1126 nomena a Ramon de 
Montcada, curador dels seus béns i és justament en aquest document 
quan substitueix el títol de vescomtat de Besalú, com fins aleshores 
s'havia anomenat, pel de Bas. 
Cal tenir en compte que la casa de Bas fou la primera de la comarca 
en grau de noblesa. De temps immemorial veiem també establertes 
diverses famílies militars a la vall d'en Bas, a les quals concedeixen 
molts feus els vescomtes. Aquests petits beneficiaris, homes de 
guerra, formaren la baixa noblesa de la vall des de principi del segle XI, 
ocupant càrrecs de veguers, castlans, batlles, etc., signant per aquest 
motiu, una gran quantitat de documents, dels quals en podem trobar 
alguns exemples a l'apèndix documental que adjuntem, que estaven 
inclosos al llibre de feus del vescomtat de Bas i la senyoria de 
Castellfollit, conservat al l'Arxiu de la Batllia General de Catalunya, avui 
dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. 
Com a exemple podem citar, els Castelló d'en Bas, Espasens i 
Estanyol a la parròquia de Sant Esteve d'en Bas; els Sant Romà a 
Joanetes; els Armentera, Vilagut, Miralles, Manlleu, Puigpardines a 
Sant Privat, a la Pinya els Balbs, i per últim els Coll a Sant Andreu del 
Coll. 
La Jurisdicció feudal que comprenia principalment la vall alta del 
Fluvià i alguns territoris veïns de la Garrotxa com Sant Esteve i Sant 
Privat d'en Bas, Riudaura, Puigpardines, Olot, Sant Julià de Cabrera, 
Falgars d'en Bas, Les Preses, Joanetes, la Pinya, Sant Joan dels Balbs, 
Sant Andreu del Coll, Rupit, Castelló d'en Bas i Finestres, era el 
patrimoni dels antics vescomtes de Besalú. 
A partir de Pere I de Bas (1126), després de l'extinció del comtat de 
Besalú (1111), aquests prengueren el títol de vescomtes de Bas. Mort 
Pere I sense fills el 1127, el vescomtat passà a la germana del seu avi, 
Beatriu I, muller de Ponç de Cervera. Llur fill Ponç II de Cervera succeí 
el seu germà Pere II, que morí sense fills el 1137. Ponç II raptà la 
princesa Almodis, germana de Ramon Berenguer IV, per casar-s'hi, 
contra la voluntat del sobirà (1147). D'aquest matrimoni en nasqueren 
Hug I, el qual succeí el seu pare el 1155, Agalbursa, que es casà (1158) 
amb Barisó, jutge d'Arborea (Sardenya), i Gaia casada (1160) amb 
Ramon de Tarroja. 
El 1177 Hug I es traslladà a Sardenya, cridat per la seva germana, on 
es va casar amb una dama sarda i s'instal·là a l'illa fundant la dinastia 
dels Bas, prínceps d'Arborea. El 1185, en morir Hug I, el seu germà 
Ponç III, que havia restat a Bas com a regent, es titulà vescomte, fins a 
la seva mort ocorreguda el 1195. Llavors es produí una situació confusa 
entre Hug II Ponç, fill d'Hug I, que reclamà el vescomtat, i Pere III, fill 
de Ponç III. 
El 1198 aquest reconegué el seu cosí Hug II Ponç, el qual tornà a 
Sardenya i designà regent l'altre cosí, Hug de Tarroja (de fet, Hug III), 
fill de Gaia. Quan aquest morí, el 1220, coincidint amb la mort d'Hug II, 
príncep d'Arborea, deixà la regència a la seva germana Eldiarda, 
casada amb Ramon de Palau, en nom de Pere III d'Arborea, fill d'Hug II. 
Vers el 1240 hom posà fi a la dualitat entre vescomtes nominals i 
absents, i regents que feien de vescomtes efectius. Pere IV reconegué, 
o vengué, el vescomtat a Simó de Palau, fill d'Eldiarda. Mort Simó I, el 
1247, la seva vídua Gueraua d'Anglesola exercí la regència en nom de 
la seva filla Sibil-la i fins que aquesta es casà (1262) amb el comte Hug 
V d'Empúries. El 1280 Sibil·la vengué el vescomtat al rei Pere II, però el 
1285 aquest en féu donació a Ponç V, comte d'Empúries, fill de Sibil·la, 
el qual, el 1291, el cedí al seu germà Huguet IV, comte de Squillace, qui 
el tingué fins el 1300, que li fou confiscat pel rei Jaume II per punir-lo 
de la seva adhesió a Frederic de Sicília. El 1315 el sobirà donà el 
vescomtat a Ponç V, Malgaulí, el darrer dels comtes d'Empúries, i quan 
aquest morí, el 1322, tornà a la corona. Però Jaume II hagué de lliurar-
lo a Ramon d'Empúries, prior de l'Hospital i oncle de Malgaulí, en 
penyora d'una hipoteca de 40.000 sous que gravava el vescomtat. 
Liquidat el deute el 1331, Alfons III vengué el vescomtat a Huguet 
d'Empúries, l'antic propietari, que el permutà pels castells de Cànoves i 
Bell-lloc amb el seu parent Bernat de Cabrera (1335), gran privat de 
Pere III, a qui el cedí. El 1381 el rei tornà el vescomtat a Bernardí 
(Bernat IV), nét de Bernat. Des de llavors el títol restà vinculat a la casa 
de Cabrera. 
El període cronològic de la documentació que aportem en aquest 
treball, 1175-1312, és una mostra del que fou una època de molts 
canvis en les relacions entre alta noblesa i aquesta petita noblesa local 
que poc a poc intentava sobreviure a la creixent influencia reial, causa 
de la decadència d'aquest primer feudalisme que va servir per poder 
construir aquest important regne que fou la Corona d'Aragó. 
Esperem que aquesta aportació documental ajudi a ampliar la 
recerca de la noblesa rural d'aquest període de la historiografia local. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
Document:l 
Hug de Cervera, vescomte de Bas, amb el consentiment i voluntat del 
seu germà Ponç i la seva muller Almodis, dóna a Ramon de 
Puigpardines i al seu fill Berenguer la vegueria de Bas a canvi de 50 
morabetins d'or. 
14 de març de 1175 
ACA, Reial Patrimoni, f. vi 
Notum sit cunctis: quoniam Ugo vicecomes de Bas volumtate Poncii 
fratris mei et /Adalmurs Comitisse matris mee damus tibi Berengario de 
Puig pardines et Raymundo patri/ tuo omnique posteritate tue ad 
feudum vegueriam de Basso sicut melius tenuit et habuit vicarii per 
vicecomitem de Bas sic damus tibi et tuis ipsam vegueriam totam sive 
sine aliquo retentu ad/ feudum ut habeatis et teneatis et possideatis 
eam vos et omnis vestram posteritas imperpetuum/ sine omni 
contradimento et sine vinculo alicuius hominis vel femine pro quo 
recepimus de te L mo/ rabetinos bona auri et recti ponderis siquis hi 
disrumpere voluerit non valeat sed in duplo componat/ et firmum 
maneat semper. Actum est hoc II idus marcii anno XXX VIII regnante 
Ludovici regís iunioris.Sig+num Ugonis vicecomitis de Bas Sig+num 
Poncii fratris eius Sig+num Adalmurs comitisse matris eorum. Quic hic 
firmamus et laudamus firmarique rogamus. Sig+num/ Guillermi Sancti 
Privati. Sig+num Guillermi Colerga Sig+num Bernardi de Balbis 
Sig+num/ Guillermi de Saminiana. 
lohannes presbiter qui hoc scripsit dicti annoque prefixo/ Raimundus 
sacerdos qui hoc traslatum scrípsi, mense julii anno Domini MCCVI. 
Document: 2 
Sibil·la, vescomtessa de Bas amb l'ajuda i autoritat d'Huguet, comte 
d'Empúries, marit seu, dóna a Ramon de Puigpardines, veguer de Bas, 
una cabana que l'anomenen la Roca situada a la parròquia de Sant 
Privat d'en Bas, amb tots els drets, rendes i altres beneficis com a feu 
seu, reservant el dret de pau i treva, segons el costum de Bas i la 
justícia de sang. També es reserva el (so) o sigui la crida als homes. 
17 d'abril de 1269 
ACA, Reial Patrimoni, f. ix 
Notem si cunctis presentibus et futuris. Quod nos domina Sibila 
Vicecomitissa de Basso cum con/ silio et auctoritate domini Ugeti de 
limpuriis mariti nostri per nos et per omnis nostros/ successores cum 
hoc publico instromento perpetuo volituro damus et laudamus et 
concedimus imperpetum vobis Raimun/ do de Podio Pardinarii vicario 
de Basso et vestris donacionem irrevocabili factam inter vivos vide/ 
cabanam nostram quem dicitur rochera que est in parrochia de Sancti 
Privati predictam in quam cabanam damus/ vobis et vestris ad 
augmentum feudii quodam pro nobis teneatis cum hominibus et 
mulieribus/ et redempcionibus eorumdem et cum tasche et cussuris et 
terciis et laudismiis et foriscapiis et/ placitis toltis et forciis et cum 
omnium terre meritis et justiciis et firmamentis et cum omnibus/aliis ad 
quicque modo pertinentibus vel pertinere debentibus aliquo meo vel 
aliqua racione nobis vel nostris/ in predictam cabanam et in ómnibus 
pertinenciis ipsius cabane vos mitendo in corporalem possicionem/ 
tamquam in rem vestram propriam ad herendum et tenendum et 
possidendum propte vos et vestri predictam/ cabanam et in ómnibus 
pertinenciis ipsius cabane vos mitendo in corporalem possicionem 
tanquam in rem vestram propriam de herendum et tenendum et 
possidendum propte vos et vestri predictam/ cabanam et totum ius 
dominium nostrum quondam in ipsam cabane habuimus vel habere 
debemus et/ hoc tamen retento nobis et nostris quondam tenenatis 
pro nobis et nostris ¡n feudum vos et vestri predictam/ cabanam et 
retinemus etiam ib¡ penam pacis et tregüe fracte et tamen secundum 
consuetudinem/ de Basso et justiciam sanguinis et quodam homines 
ipsius cabane vadant et exeant ad sonum/ terre de Basso sicut facere 
consueverunt totum alius ius nostrum quodam in ipsam cabana 
habemus et/ habere debemus sit semper sub vestro dominio 
vestrorumque sine aliquo retentu nostro nostrorumque. 
Actum/est XV kalendas de madii anno Domini M CC LX nono./Sig+num 
Domine Sibila Vicecomitissa de Basso que hoc firmamus et laudamus. 
Sig+num Domini Ugeti de limpuriis qui hoc firmamus/ 
Poncii Alionis A. Seguini Jasperti Algerii militum et testium huius rei. 
Bernardus de Colle de Episcopali in cuius manu dicta Domina Sibila hoc 
firmavit/ presentibus A de Fagino et Bernardus de Biania militibus et 
eius signo punctus aposui R de Campis rector eclesie de Presis et 
publicus notarius de Basso qui hoc scripsit die et anno quisque. 
Sibil-la comtessa d'Empúries i vescomtessa de Bas dóna a Ramon de 
Puigpardines veguer de Bas, un espai de terra en el puig de Sant 
Esteve d'Oculo (Sant Esteve d'en Bas) per fer una casa com ell vulgui. 
En un dels terrenys que afronta parla d'una "sala nostra" on es signa 
aquesta donació. 
18 d'agost de 1272 
ACA, Reial Patrimoni, f. ix-v 
Notum sit cunctis presentibus et futuris. Quod nos domina Sibila Dei 
gratia Comitissa Impur/ iarum et Vicecomitissa de Basso cum consilio et 
auctoritate Domini Ugonis eadem gratia Comitis/ Impuriarum mariti 
vestri cum hoc publico instromento imperpetum volituro damus et 
concedimus donacionem/ irrevocabili factam Ínter vivos vobis 
Raimundo de Podio Pardinarii vicario de Basso et vestris ad au/ 
gmentum feudis quodam pro nobis tenentis sine aliquo servicio et 
censu quodam spacium terre in podio/ Sancti Stephani de Occulo ad 
faciendum ibi domos ad vestram voluntatem que spacium terra 
afrontat/ ab oriente versus portam Sancti Salvatoris ecclesie Sancti 
Stephani de Occulo ab occidente in honore mansi/ de Prato a meridie in 
sala nostra inquam habeatis pactum et actio in Trilia mansi Bergedam 
et sicut ab aliïs a/ frontacionibus includunt damus et concedimus vobis 
et vestris ad faciendum ibi domos cum iuratibus et/ exitibus et súper 
ponitis et melioramentis ibi factis et decerto faciendis ad habendum 
tenen/ dum et possidendum perpetuo vos et vestri pacifice et quiete 
sine aliquo censu et servicio/ Ita successores ad feudum .Actum est hoc 
xv kalendas september anno domini M CC LXXII. Sig+num/ Domine 
Sibile Dei gratia Comitisse limpuriarum et Vicecomitisse de Basso/ qui 
hoc firmamus. 
Sig+num A Seguini A de Stagnolo, Bernardus Amargant capellani Sancti 
Justi,testium/Sig+num Ugonis Comitis limpurii qui hoc firmo. 
R de Campis rector ecclesie de Presis publicus notarius nostrius de 
Basso qui hoc scri psit die et anno quo supra. 
Ponç Hug comte d'Empúries i vescomte de Bas i Cabrera, dóna a 
Arnau de Bas el mas Comatabera, parròquia de Sant Romà de 
Joanetes i que fou en altre temps feu seu. 
14 de setembre de 1289 
ACA ,Reial patrimoni, f. IX-X 
Notum sit cunctis. Quod nos Poncii Ugonis Dei gratia Comis 
Impuriarum et Vicecomis de/ Basso et Capraria gratis et excerta 
scientia damus et concedimus ad feudum tibi Arnaldo/ de Basso et tuis 
perpetuo totum illud mansum vocatu Comatabera cum ómnibus eius 
honoris/ tenedonibus et hominis et feminis et redempcionibus 
eorumdem et cum censibus et agra/ riis et aliïs iuribus et dominis 
directis quemcumque nobis competunt et debent competere in/ 
eisdem qui mansus est in parrochia Sancti Romani de Junetis et fui 
tolim tuus et tu/ cum vendisti Alberto de Sancto Romano quam 
quidem donacionem ubi facimus salvo/ et excepto violario et alio iure 
quod domina Sibila Comitissa Impuriarum mater vestra/ ibiddem 
habet. Et sic constituimus in presenti ex nunc nos predictam que tibi 
damus tuo/ nomine possidere sue quasi donec inde posicione seu 
quasi aprehenderis cum vel tui quam/ quidem possicionem seu quasi 
tibi et tuis aprendere liceat ac etiam ad ipisti vestra propriam auc/ 
toritate quicumque volueritis. Constituentes te tibi et inde in rem 
tuam propriam auc/toritate quicumque volueritis. Constituentes te tibi 
et inde rem tuam propriam verum dominum et/ procuratorem ad 
faciendum inde tuas voluntates salvo nobis et nostris semper feudo 
un/ predictis et sic promitimus tibi nos hec omnis semper rata et firma 
habere nunquam in/ aliquo contravenire aliqua vestram ad hoc ego 
Arnaldus de Basso predictus recipiens predictum/ mansum cum 
ómnibus predictis pertinentibus ad ipsum a vobis ad feudum promito 
vobis quod ego et mei/ successores in eo erimus inde homines vestri 
et vestrorum et erimus ¡nde nobis legalis vassalli et fideles et pro hiis 
fació vobis homagium in presenti ora et manibus comendatum. Actum 
est hoc XVIII kalendas october anno Domini M CC L XXX nono. Sig+num 
Poncii Ugonis/ Comitis predicti qui hoc firmamus Sig+num A DE Baso 
predicti qui hoc firmo. 
Si+num Domini Ugeti de Impuriis Dei gratia Vicecomitis de Basso qui 
hoc omnia laudavit et firmavit in posse mei Bernardus de Torono 
publici notarius de Basso nonas julii anno/ Domini M CC nonagésimo 
tertio presentibus testibus G Alio et Francisco de Montlau militibus/ 
qui hoc apsui meum sig+num. 
Testes hius rei sunt Berengario de Biania miles et Jacobus de Eimeriti/ 
Poncius Ugo Comes Impuri qui hoc firmo Sig+num. 
Ego Guillermus Vedelli notarius publicus Castili hoc scripsit et meo 
Sig+num aposui. 
Huguet d'Empúries, vescomte de Bas, a precs i instàncies de fra 
Gerard d'Armentera, cambrer del Monestir de Sant Pere de Besalú, 
concedeix a Berenguer de la Pinya fill de Berenguer batlle de la Pinya, 
l'esmentada batllia de la Pinya i, la parròquia de Sant Privat, per 
testament atorgat per Arnau d'Armentera. 
13 de setembre de 1293 
ACA, Reial Patrimoni, f. xi-xn 
Notum sit cunctis. Quod nos Ugetus de Impuriis Dei gratia Vice comis 
de Basso etiam de facto et ceietati/ de iure nostro inducti dolo nec 
prima suggestionem alicuius set spontanea volúntate et excerta 
scientia/ ad preces cum et instanciam dilecti nostri fratris Geraldi de 
Armenteria camerarü Monasterii Sancti Petri /de Bissullduno et ab 
multa grata servicios quem habuimus et recipimus ab eodem per nos et 
per omnis successores/ nostros cum hoc publico instromento 
imperpetum volituro laudamus et firmamus concedimus et aprobamus/ 
tibi Berengario de Pinea filio Berengarii baiuli de Pinea et tuis 
imperpetum totam ipsam baiuliam to/ tius parrochia Sancti Privati de 
Basso quam Arnaldus de Armentaria quodam aunculus tuus tibi lega/ 
vit in suo ultimo testamento videlicet quod tu et tui congregatis vel 
congregari faciatis nobis/ et nostris bene et fideliter expleta dicta 
baiulia et quod accipiatis vestram retrodecimam/ videlicet in ómnibus 
taschis et cussuris omnium expletorum dicta baiulie et quod accipiatis 
et/ habeatis in civata censuali predictem parrochia quinqué migerias 
censuales. Item quod accipiatis/ in denariis censualibus octo solidos 
barchinonenses de temo. Item quod accipiatis habeatis in ómnibus 
mansis/et bordis in fierus nominatis videlicet in manso terre unum 
corbellum racemorum similem in corbello/ Ferrari de Sancto Privato et 
unam albergam cum uno socio. Item in manso Ferrerons illud dicto / 
Ídem. Item in manso Treviani de manso illud Ídem. Item in manso 
Solano ¡llud ¡dem.ltem in manso P Jordani de manso ¡llud ¡dem. Item ¡n 
manso Ferrari Sperno ¡llud ¡dem. Item quod accipiatis et habeatis/ in 
domo R de Villinela unum corbellum racemorum sine alberga. Item 
quod accipiatis et habeatis/ in manso P Joval unum corbellum 
racemorum et albergam. Item in manso des Ferrer illud Ídem/ Item in 
cabana Rochera illud Ídem. Item in cabana Amargant ¡llud ¡dem. Item ¡n 
cabana Guillermi Lobeti/ ¡llud ¡dem. Item ¡n cabana Moragues illud 
¡dem./ Item in cabana de/ Orto ¡llud ¡dem.ltem ¡n cabana Johannis de 
Costa illud ¡dem. Item in cabana R de Chintana unum corbellum 
racemorum sine alberga. Item cabana Bernardus de Selento unum/ 
corbellum racemorum et unam albergam. Item ¡n honoribus et 
possicionibus Bernardus de Boscheto ¡llud ¡dem. Item quod accipiatis et 
habeatis in ómnibus exitibus stablimentis/ redempcionibus hominum et 
mulierum et ómnibus aliis preventibus medietatem retrodecimum.ltem 
in fog/ aciis censualibus retrodecimam. Item in jovis duo paria et faciati 
eas congregan.Item quod acci/ piatis et habeatis et hominibus qui 
faciant opus retrodecimum. Item quod accipiatis et habeatis in cabana 
de Anglada unam gallinam et mediam quarteria de vino et unam 
fogassans.ltem in cabana de/ Ricart unum corbellum racemorum et est 
tertium quod quicquid habeat et accipit et habere et accipem de/bet 
Vicecomis de Basso in tota parrochia de Podio Pardinarum est de ista 
predicta baiulia et ad eam pertinet sub forma predictam. Ita quod 
habeatis et accipiatis tu et tui ubi vestram retrodecimum. Item quod/ 
habeatis et accipiatis tres quarterias ut trici de frumento censuali de 
barcheria racione laboracionis/ castri Mayol. Item quod tu et tui 
habeatis et accipiatis sex solidos barchinonenses monete de terno/ in 
denariis censualibus quos antecessores nostri accipem consueverunt in 
manso Fluviano quos/ sex solidos accipiatis et habeatis singulis annis 
pro esmenda et recompensacionem iuri quod A de Armentaria 
quondam habeat in manso Seient et in manso P Vitalis de Frexeneda 
racione baiulis/ quos mansos domina Sibila mater nostra vendidit A 
Seguini quondam militi et etiam recompensacionem et emendam 
duarum quarteriam de blado et quinqué cos de frumento quos ipsem A 
accipiebat in/ molendino Rochero quod bladum dictam dominam mater 
nostra vendidit vicario de Basso.ltem quod accipiatis/et habeatis sex 
denarios dicte monete censuales quos accipiatis et habeatis in cabana 
des/Miia de Presis quos sex denarios ipsa cabana faciebat 
antecessoribus nostris racione honore/ de Aqua Nigra quos inquam 
accipiatis racione dicte compensacionis esmande predictam quidem/ 
baiuliam tu et tui habeatis teneatis sicut melius Petrus de Armentaria 
quondam et filius eius Armenteria/ quondam ipsam habere et tenere 
consueverunt et sicut melius et utilius potest dicti intelligi ad /cum 
suorum que bonum intellectum et comodum ad omnis vestras 
voluntates propter faciendas salvo/ tamen sempre in ómnibus iure et 
dominio nostro et nostrorum cum tu vero et tui sicis semper nobis et 
nostris boni/ fideles et utilis in ómnibus negociis nostris in tractando et 
inquirendo nostrum preficium nostrorum sub/ fine homagi quod inde 
nobis factis in presenti. Et Ego dictus Bernardus de Pinea promito vel 
dicto domino Hugueto esse bonus et fidelius et utilius racione dicti 
baiulie et de hiis fado vel homagium/ in presenti. Actum est hoc XVII 
kalendas october anno Domini M CC XC tertio Sig+num/ Ugeti de 
Impuriis Sig+num Berengari de Pinea predictorum qui hoc firmamus et 
laudamus. 
Testes huius rei sunt Ferrarius de Montes et Jaspertus Alcherii milites 
Raimundus de Sancta Maria scripsit cum supra scripto in XLIII linea u 
dicitur de Podio Sig+num Petri de Sancta Maria tenens locum 
Bernardus de Prato publici notarius Sancti Petri de Bissull/duno qui hoc 
subscribo. 
Document : 6 
Hug de Bas, amb consell dels seus amics i dels seus homes: Guillem de 
Creixell, Raimon de Milany, Guillem de Sales, Berenguer de Palera, 
Berenguer de Puigpardines i altres dels seus homes, concedeix a 
Ademar de Miralles, diversos masos a les parròquies de Puigpardines i 
Sant Privat. 
1 de desembre de 1196 ? 
ACA, Reial Patrimoni, f. XV 
Notum sit cunctis,quod Ego Ugo de Basso, cum consilio amicorum 
meorum hominum/ videlicet Guillermi de Crexello et Raimundi de 
Malanno et Guillermi de Sales et Guillermi de Pale/ria et Berengarii 
Podii Pardinarum aliorumque meorum hominum, dono spontanea 
volunta/te et concedo tibi Ademano de Mírales et tuis quíbus volueritis 
scilicet sponte totum/ quod habeo et habere debeo in ipso vestro 
manso de Corbera, quem Raimundus et filius eius/ tenet per vos et ipsa 
cabana quem Raimundus Amater tenet per vos et in ipsam cabana de 
/Dac et in ipsa cabana d'Anglada et in ipso vestro manso de Fluviano, 
quem Petrus et/sui tenent per vos, qui sunt siliciet in parrochia sancti 
Privati in prenominatis locis ad huc/ in ipsis tribus mansis cabanis 
vestris que sunt in parrochia Sancta Maria Podio Pardinarum videlicet/ 
duas de Boschetis et aliam de Fabrega, quas homines nostri tenent per 
vos silicet/ omnis homines et feminas et questias et albergas et 
cugutias et homicidia et censam et/ usatica et omnis alias 
consuetudinis que ego habeam et antecessores nostri habuerunt in iam 
dictis mansis et cabanis per bonam rationem vel per malam veraciter 
ad por /feuum sicut dictum est superius et unam coram vobis in curso 
cum Arnaldo de Sancto Felice/ et sicut supra dictum est.Laudo tibi et 
concedo sponte et unum posteritate tue ad feuum/omni tempore per 
omnia loca prenominata et pro hac donacione a te accipio octuaginta/ 
morabetinos quos pater meus debebat vere patri tuo, unde sum vel 
bene pa/catus sive nullus hoc frangat quod est factum II kalendas 
decembris anno dominice ¡ncar/nationis MC XC VI regnante regí Filipí 
XVI: Sig+num Ugonis de Basso/ Sig+num Guillermi de Crexello Sig+num 
Raimundi de Malano Sig+num Guillermi/ de Sales Sig+num Guillermi de 
Palería Sig+num Berengaríi Podio Pardinarum et convenio tibi/ per 
bonam fidem et sine enganno ut hoc faciam bonum de ómnibus 
hominibus. Sig+num Rai/mundi de Crexello. Petrus presbiter qui hoc 
scripsit cum literis rasis et enmendatis in llll et XV linea die et anno 
quod supra. 
Document: 7 
Bernat de Ribes lloctinent del procurador del vescomtat de Bas 
davant del noble Gelabert de Centelles procurador general del 
vescomtat de Bas , davant del Rei d'Aragó, concedeix a Brunissenda 
muller de Pere de Batet, tot el feu que el senyor Gelabert de Miralles 
té al vescomtat de Bas, per 200 sous barcelonins de tern. 
20 de febrer de 1268 
ACA, Reial Patrimoni, f.XVI. 
Notum sit cunctis. Quod nos Bernardus de Ripis tenens locum 
procuratoris in Basso pro no/bili domino Gelaberto de Cintillis 
procuratore totius Vicecomitatus de Basso pro domino Rege Aragonum 
gratis et excerta scientia per nos et per omnis nostros successores 
tenens dictum Vice/comitatum de Basso.Laudamus confirmamus ac 
etiam aprobamus vel domine Brunissendi uxori Petri /de Bateto militis 
quodam et vestris perpetuo omnia illa feuda totius predicti 
vicecomitatus de Basso/ quem dominis de Miraliis tenet vel consuevit 
tenere pro vicecomite de Basso quem vel de venerunt/ tamen ex 
successione paterna sive materna divissione seu diffinicionibus factis 
inter vos et dominas Guillerma uxore Berengariis de Manulerio et 
Sclarmondam et Sibilam uxorem Raimundi Sorta de Monello sorores 
quam etiam qualicumque alia racione.Ita ut vos et vestri/ perpetuo 
habeatis et teneatis et possideatis predictam feuda cum ómnibus in se 
habentibus et/ ad ea qualicumque modo pertinentibus et pertinere 
debentibus aliquis racione ad omnis vestras et vestrorumque/ 
voluntates libere faciendas salvo iure et dominio predicti domini 
Vicecomitis de Basso et/suorum successorum in ómnibus et confitemur 
habuisse et recepisse pro hac laudacione confir/macione ac etiam 
aprobacione nomine dicti nobilis domini Gelaberti et in utilitate ipsius 
utiliter conver/tisse ducentos solidos barchinonenses de terno súper 
quibus renunciamus excepcioni non numerate pe/cunie et non recepte 
.Et si propter hoc plus predicto nobili domino Gelaberto nec nobis pro 
eo a vobis competit vel competere debet illud plus totum vobis et 
vestris nomine et vicepredictis nobilis/ Gelaberti damus et sicuter 
remitimus sine omni revocacione. 
Actum est hoc X kalendas/ marcii anno domini M CCC séptimo. 
Sig+num Bernardus Ripis predictum qui hoc firmamus et/ laudamus ac 
etiam aprobamus./ 
Testes huius rei sunt A de Villa Nova Bernardus de Podio Rotundo 
clericus Sancti Privatimet G de Balbis./ 
Ego Bernardus de Fabri gerens vicem Bernardus de Corone publicus 
notar'rus de Basso hoc vite et nomine eiusdem/ noter scripsi et clausi. 
Document: 8 
Carta del batlle general de Catalunya, Guillem de Sitges, a Guillem de 
Blanch batlle de Besalú, denunciant que dins del vescomtat de Bas es 
fan alienacions sense autorització del rei, tot i ésser feu reial. 
18 de gener de 1312 
ACA, Reial Patrimoni, f. xx-v i xxi-v 
Al amat et honrat Guillem de Blanch de mi en Guillem de Cigiis batlle 
general en Cath/ alunya per lo senyor salut et bona amor fas nos saber 
que yo fui in comissio an/ R des Blanch frare vostre en qual feya 
procurador meu de la qual comissio la tenor es ayntal. 
Al honrat et molt amat en R des Blanch bacle de la vila de Bisulde de mi 
en G/ de Cigiis bacle general en Cathalunya et també fas vos saber quel 
seyor Rey ha entes que/ les leudes de blat de la dita vila les altres 
rendes quen Gauceran de Carteyar pren aqui/ les quals foren 
antigament del seyor de Sales les quals son feu del seyor Rey se/ son 
alienades canviades et venudes moltes vegades sens ferma del seyor 
Rey.Encara lo fruit qui per/ aquel feu se deu fer es estat folit lonch 
temps al seyor Rey.En cara ha entes lo seyor rey que moltes vendes et 
alienacions se son fetes a diverses persones en lo terme del/ Castell de 
Rocabruna qui es feu del senyor Rey sens ferma del senyor Rey. En cara 
ha/ entes que moltes vendes et alienacions se son fetes en lo terme del 
castell de Beuda et en/ la honor qui fo d'en G de Palera qui es en les 
montanyes de Camp redon qui son feus del senyor/Rey sens ferma del 
dit senyor Rey. En cara ha entes que en lo vescomtat de Bas et els 
/termes de Castellfollit e de Montagut et de Munt roig qui son feus del 
senyor rey se/ son fetes moltes vendes et alienacions per los senyors 
del dit vescomtat et dels dits castells/ e per I altres persones sens quel 
senyor Rey no y ha fermat. Se senyor Rey ha anat ami/ que yo en 
aquestes coses deya en cercar demanar et pendre tots sos drets per mi 
ho per subs/ tituit.Econ yo ades no puxa est personalment en aquestes 
parts per altres afers del senyor/ Rey en que he a d'entendre yo ab 
voluntat del dit senyor reycomana vos mon loch/ en totes les 
sobredites coses e dos seus tramet in carta de manament lo senyor 
Rey/ la qual yous tramet ab aquesta mia letra enservis per que de part 
del senyor Rey/ vos dit eusman que vista aquesta letra en cerques 
demanes et permetes per mi tots drets/ qui al senyor Rey pertagnen 
per les rahons sobredites ho aquel que altre rahon que pertagna /a 
mon ofici lo dit vescomtat et en la dita Vila et en los dits Castells et locs 
diligent/ment et curosa a profit del senyor Rey. En carans dich de part 
del senyor Rey/ que enquirats et en cerquets diligenment et curosa tots 
drets qui el senyor rey pertagnan/ per semblans rahon o per altres en 
les vegueries de Bisulduno e de Campredon et el Ves/ comtat de Bas 
quels qui coses vos trobarent pertanyen drets del senyor Rey 
certificats/ ne lo senyor Rey et mi en continent per vostra letra e per 
aquesta presen letra seguit de/ part del senyor Rey lo veguer de 
Busulduno ho aseu loch tinent et tots altres officials/ et sots mesos del 
senyor Rey que en aquestes coses vos donem conseyl et ajuda ay/ 
tantes vegades com de vos me feran requestes scrita en Barchinona 
disapte V dies anats/ del mes d'agost Anno domini M CCC duodécimo 
hon com lo dit frare vostre sia passat da aquesta vida et de les 
sobredites coses nos puscha usar yo de/ part del senyor rey coman a 
vos mon loch en totes les sobredites coses a en/cercar e manar et rebre 
segons que en la dita mon dita letra es contingut et encara/ en la dita 
carta del senyor Rey. E per aquesta present letra regir de part del 
senyor/ rey lo veguer de Busulduno ho a son loch tinent et tots los 
altres officials e sot/ smesos al senyor Rey que en totes aquestes coses 
vos adoneu consey et ajuda ayn/ tantes vegades com de vos ne seran 
requestes. 
Dicta en Gerona dijous XVIII dies a/nats de janer anno domini MCCC 
duodécimo. 
